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Introducció
Anualment es produeixen a les costes
catalanes nombrosos casos d’encallament de
cetacis (dofins i balenes) (Alonso et al., 1996)
(Castells et al., 1992), captures accidentals de
tortugues marines amb diferents arts de
pesca (Aguilar et al., 1993), i més esporàdica-
ment, aparicions de taurons malalts o deso-
rientats (Alonso et al., 1998), (Barrull et al,
1996). Des de 1994, la Fundació per la Con-
servació i Recuperació d’Animals Marins
CRAM, mitjançant el seu Centre de Recupera-
ció a Premià de Mar, és la responsable davant
la Generalitat de Catalunya del registre,
assistència i reintroducció de les espècies
marines protegides en el litoral català.
Amb la finalitat de poder donar assistència
clínica i fer un registre protocolitzat a tots
aquests animals, la Fundació CRAM realitza
cada any els Programes de Rescat d’animals
marins. Aquests programes, que funcionen les
24 hores del dia durant el 365 dies de l’any,
són la base del primer dels objectius de la
Fundació: la recuperació clínica dels animals
marins. 
Els altres dos objectius recollits com a fins
fundacionals són la investigació científica, tant
de paràmetres biològics com clínics, relacio-
nada amb les espècies marines en regressió, i
l’educació i sensibilització del públic en gene-
ral envers les problemàtiques que actualment
pateixen aquestes espècies.
Descripció de les problemàtiques
Durant els mesos d’estiu i degut als hàbits
migratoris de les tortugues marines Caretta
caretta, es produeix un increment en la seva
població a la Mediterrània nord-occidental.
Durant aquesta època, la flota palangrera feine-
ja bàsicament amb el palangre de superfície
per capturar principalment túnids i peix espasa.
Aquest art de pesca afavoreix la captura
accidental de milers de tortugues cada any, la
majoria de les quals són retornades al mar
amb l’ham clavat en el seu tracte digestiu, fet
que provoca un tant per cent molt elevat de
mortalitat. Tal i com es recull a la Figura 1,
aquesta és la causa percentualment més
important d’ingrés de tortugues Caretta al
Centre de Recuperació; però n’hi ha d’altres,
com les ferides per xarxa, malalties, trauma-
tismes de closca, decomissos o cessions.
D’altra banda, les aparicions de cetacis i
de taurons encallats a la platja són fets que es
produeixen amb certa regularitat al llarg de
l’any. Les causes d’encallament d’aquests
animals són en moltes ocasions controverti-
des, i de difícil diagnòstic, però de totes
maneres cal destacar l’alt percentatge d’enca-
llaments de dofins, balenes i taurons a causa
de processos patològics greus (Domingo,
1996). 
Metodologia i desenvolupament dels 
Programes de Rescat
Les actuacions dels programes de rescat
de cetacis i de tortugues marines són les des-
crites a continuació:
Avís. Els avisos procedents de particulars,
Confraries, Policies Locals o Autonòmiques,
Ajuntaments, Creu Roja… són coordinats a
través del Control Central de Comunicacions
de la Direcció General de Medi Natural
(Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, Generalitat de Catalunya). 
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Fig. 1. Causes d’ingrés de tortugues Caretta 
caretta (Període 1993-1996).
Activació de la Xarxa de Resposta Ràpida.
Es mobilitza veterinaris i voluntaris cap al lloc
on s’ha produït l’avís. El primer reconeixement
mèdic de l’animal s’ha de fer a la mateixa plat-
ja (dofins, balenes o taurons) o bé al port pes-
quer on s’hagi desembarcat la tortuga.
Transport. Després de l’avaluació mèdica
de l’estat de l’animal, aquest és transportat
mitjançant una furgoneta equipada per al
transport especial d’animals marins cap a les
instal·lacions del Centre de Recuperació a
Premià de Mar. Amb els grans cetacis, en no
poder-se transportar, es realitzen els tracta-
ments en el mateix lloc on ha aparegut, fins
que poden ser retornats a mar obert.
Exploració i Diagnòstic. L’equip veterinari
realitza una exploració completa dels animals
ingressats, utilitzant metodologies diagnòsti-
ques innovadores adaptades als animals
marins.
Tractament de tortugues marines. Un cop
realitzades l’exploració i les analítiques com-
pletes, es realitza la intervenció quirúrgica
(extracció de l’ham) o tractament mèdic
necessaris en cada cas. Les tortugues amb
l’ham clavat en el seu esòfag o a l’estómac
han de ser anestesiades i operades en els
quiròfans del Centre de Recuperació (Alegre
et al, 1998).
Assistència clínica a dofins i petits cetacis.
Un cop a les piscines del Centre, s’adminis-
tren els tractaments mèdics adequats, i es
monitoritza l’animal durant les 24 hores del dia
mentre aquest es trobi ingressat, i fins que es
trobi en condicions òptimes per poder ésser
alliberat.
Assistència a encallaments de grans ceta-
cis. A causa de la grandària de les balenes o
catxalots que poden arribar a les costes cata-
lanes, els procediments clínics a utilitzar amb
aquests animals són bastant reduïts (Alegre,
1996). En la majoria dels casos els cetacis són
reintroduïts al mar amb l’ajuda d’embarca-
cions de la Generalitat de Catalunya, Guardia
Civil del Mar o Salvament Marítim, entitats que
col·laboren assíduament amb nosaltres.
Rehabilitació de tortugues marines. Un cop
operades, les tortugues passen un període
que pot oscil·lar entre una setmana i un mes a
l’Àrea de Recuperació, un espai acotat dins el
Port Esportiu de Premià de Mar que reuneix
les condicions òptimes perquè les tortugues
recuperin forces i on els veterinaris puguin
observar contínuament la seva evolució fins al
moment d’alliberar-les.
Reintroducció. Quan els animals ingressats
estan en perfectes condicions de salut, són
identificats (microxip subcutani a les tortugues
i fotoidentificació en cetacis), i són retornats al
mar en uns actes anomenats “Tornar a casa”,
en els quals hi ha una participació activa de
pescadors i infants, cosa que reforça els nos-
tres objectius de sensibilització i d’educació
ambiental (Fig. 2).
Aparicions d’animals morts. En el cas que
l’avís rebut faci referència a un animal marí
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Fig. 2. Reintroducció d’una tortuga des d’una platja de Premià de Mar (Foto M. Masclans).
mort, els veterinaris decideixen el transport a la
facultat de Veterinària de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona per realitzar la necròpsia i
mirar d’esbrinar les causes de la mort, o bé el
trasllat directe a l’abocador, si es tractés d’un
animal en avançat estat de descomposició.
Creació d’una base de dades i publicació
de resultats. En cada ingrés al Centre de
Recuperació, o en els encallaments de grans
cetacis, es recullen gran quantitat de dades;
tant de l’animal -biometries, analítiques san-
guínies, farmacologia, comportament…- com
de l’estat de la mar, meteorologia…, que són
introduïts en una base de dades. Posterior-
ment es realitzen els estudis i estadístiques
pertinents i les dades són publicades en con-
gressos i revistes especialitzades.
Resultats i conclusions
En les Taules 1 i 2 i a la Figura 3, es recu-
llen alguns dels trets més destacables extrets
de les dades obtingudes del registre de tots
els cetacis i tortugues marines aparegudes a
les costes catalanes des de 1993. 
La importància de tenir una xarxa d’as-
sistència i optimitzar al màxim el seu funcio-
nament queda reflectit en l’increment d’avisos
rebuts des de 1993, any en què va començar
a funcionar la xarxa  (Taula 1).
Com veiem a la Taula 2, els animals regis-
trats en major nombre són les tortugues mari-
nes Caretta caretta. En referència al rang i fre-
qüència d’espècies de cetacis aparegudes, el
dofí llistat Stenella coeruleoalba (Figura 4) és
la més freqüent, ja que representa més del
50% dels registres. 
Tot i que no s’inclou a la Taula 2 per haver-
se produït fora del període descrit, destaca
per la seva raresa, una cita inèdita d’una bale-
na de Cuvier apareguda a la platja de Premià
de Mar, el 24 de gener de 1989 (Fig. 5). 
Finalment, la figura 4 mostra la tendència
geogràfica dels encallaments de cetacis
repartida entre les tres províncies catalanes
amb litoral. Observem com es reparteixen
entre les costes de Tarragona (58), Girona (22),
iBarcelona (30), dels quals 9 corresponen a
cetacis apareguts a les costes del Maresme.
Aquestes dades vénen a reforçar una de les
hipòtesis de causes d’encallaments de ceta-
cis: la major tendència a l’encallament en plat-
ges de poca inclinació (Klinowska, 1989).
Conclusions
És per tots acceptat que per conservar una
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1997 No disponible 40
Taula 2. Espècies de cetacis i tortugues marines, estat i destinació (cetacis 1993-1997 / tortugues marines
1993 - 1996)
Encallaments Vius i Vius que varen Morts
o captures retornats al mar morir
Tortuga babaua(Caretta caretta) 65 46 1 18
Dofí llistat (Stenella coeruleoalba) 57 0 6 51
Dofí comú (Delphinus delphis) 1 0 0 1
Dofí mular (Tursiops truncatus) 6 0 0 6
Cap d’olla gris (Grampus griseus) 8 3 3 2
Cap d’olla negre (Globicephala melas) 1 1 0 0
Balena de Cuvier (Ziphius cavirostris) 2 1 0 1
Catxalot (Physeter macrocephalus) 4 0 1 3
Rorqual comú  (Balaenoptera physalus) 8 3 1 4
Balenes no identificades 5 0 0 5
Dofins no identificats 18 0 0 18
TOTAL 175 54 12 109
Fig. 3. Tendència geogràfica dels encallaments de
cetacis a Catalunya. Període 1993-1997.
espècie o una població és precís conèixer-la
al màxim, tant en els seus paràmetres biolò-
gics com els clínics. L’avaluació de l’estat de
salut d’una població d’animals marins en una
zona concreta ha de basar-se com a mínim en
un estudi de la dinàmica de poblacions i d’una
“dinàmica d’encallaments o de captures” d’a-
quella zona. 
Aquest treball ofereix una visió d’aquesta
“dinàmica d’encallaments o de captures”, que
ha de servir de base en posteriors estudis de
l’estat de salut d’espècies de vertebrats
marins de la Mediterrània Nordoccidental. 
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Fig. 4. Dofí llistat (Stenella coeruleoalba)a la sala de necròpsies (Foto M. Domingo)
Fig. 5. Balena de Cuvier (Ziphius cavirostris) (Foto
C. Virgili)
